Profesor Dr Jualang dilantik Pengarah UMSKAL baharu by Jainudin Djimin,
4 SEMASA New Sabah TimesJumaat 7 Februari, 2020 . 
LAPOR ..... Profesor Dr. Jualang menandatangani dokumen lapor diri di Pejabat 
Pengarah UMSKAL di Aras 13, sambil dipertiatikan Zamri_, pada 5 Februan 2020.
KENANGAN .... Profesor Dr. Jualang {enam kanan) dan Zamri (empat kiri) merakam kenangan bersama 
warga UMSKAL yang menyambut lcehadiran beliau di ruang legar, Bangunan Menara UMSl<AL pada 5 
Februari 2020. . . 
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LABUAN: Dekan Pusat �enataraan, llmu dan Bahasa 
(PPIB) Universiti Malaysia Sabah, Profesor Dr. Jualang 
@Azlan Abdullah Gansau dilantik sebagai Pengarah Uni­
versiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan 
_ (UMSKAL) yang baharu bagi tempoh tiga tahun bermula I 
Februari 2020 sehingga 31 Januari 2022. 
Profesor Dr. Jualang yang memegarig jawatan Dekan 
PPIB pada April 2016 sehingga Januari 2020 menggantikan 
Prof Dr Murnizam Haji Halik yang kembali bertugas di 
Fakulti Psikologi dan Pendidikan di UMS Kota Kinabalu. 
Prof Dr Jualang, 49, yang berasal dari Kampung 
Salimandut, Kota Marudu, Sabah merupakan Pengarah 
UMSKAL yang keenam sejak Kanipus Cawangan UMS itu 
ditubuhkan pada 1999. 
Beliau mengucapkan terima kasih atas kepercayaan 
Naib Canselor UMS, Prof Datuk ChM. Dr Taufiq Yap Yun 
Hin pada masa yang sama beliau menjelaskan akan 
memberikan tumpuan terhadap kebajikan dan kesejahter.;. 
aan mahasiswa di UMSKAL. 
Beliau juga mahu mahasiswa menjaga sahsiah dan 
memberikan fokus terhadap pembelajaran mereka sekali­
gus meningkatkan kualiti akademik itu sendiri. 
"Saya memerlukan komitmen dan kerjasama semua 
warga UMSKAL sama ada pegaw�i, pensyarah, kakitangan 
sokongan mahupun mahasiswa untuk meningkatkan ke­
cemerlangan UMSKAL di peringkat nasional dan an­
tarabangsa," katanya. 
Beliau berkata demikian selepas Majlis Sambutan Se­
lamat Datang yang mengalu-alukan kehadiran dan pelan­
tikan beliau sebagai Pengarah UMSKAL •di ruang legar, 
Bangunan Menara UMSKAL pada 5 Februari 2020. 
Ketibaan beliau disambut oleh Timbalan Pendaftar 
Kanan UMSKAL, Zamti Mohamad Tuah yang kemu­
. diannya menerima tabik hormat daripada anggota pasukan 
Keselamatan UMSKAL. 
. Hadir sama menyambut beliau ialah Dekan Fakulti 
Komputeran dan lnformatik (FKI), Prof Dr Abdullah Gani, 
Ketua-ketua sektor, pegawai, pensyarah dan kakitangan. 
sokongan. 
Sejurus tiba, Ketua Sektor Hal Ehwal Islam, Ustaz 
khairul Isham memimpin bacaan doa. 
· Prof Dr Jualang tidak lupa merakamkan ucapan terima
kasih dan penghargaan kepada Prof Dr Murnizam Haji
Halik yang menyandang jawatan Pengarah UMSKAL se­
lama enam tahun sejak Ogos 2014.
Selain itu, Prof Dr Jualang berkata pihak UMSKAL akan 
· menjalinkan kerjasama pintar dengan jabatan dan agensi
kerajaan termasuk Perbadanan Labuan yang merupakan
Pihak Berkuasa T empatan (PBT) yang utama di Wilayah
Persekutuan Labuan.
"Kita juga akan meningkatkan hubungan dengan sektor
swasta dan badan bukan kerajaan (NGO) serta kepimp­
inan di Wilayah Persekutuan Labuan," katanya.-OLEH
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